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Ujian Remedial adalah ujian unt+k rnelengkapi k*mpcnen nilai {'*JTS, PRA.KTlKUltd!, TUG.a.S, trAS}
dalam perkuliahan satu semester yang belum lengkap, memperbaiki komponen nilai yang belum
baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester
berjaian. Ujian bisa <iaiarrt bentuk f+rmsl dengan 
=+al, weki.u, €iari t€r.pat yang <iite;'tukan ata'*
hanya dalam bentuk penugasan.
a. It4ahaslswa yang bcleh menglkuti Ujian Remedia! adalah rnahasiswa i'ang telah mengikuti
perkuliahan dengan baik sesuai peraturan akademik Unand dengan kehadiran minimal 75%
dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK, namun mendapatkan nilai
y=;:g kurang s*e*:uaskan s=perti nilai B, 8*, C-,, C, C-, *, E atau Bi. l*iiai Bi he;'us ciiiengkap!
melalui ujian remedial, dan akan menjadi E apabila tidak dilengkapi pada waku yang
ditentukan.
Mahasiswa yang dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti
proses perkuliahan dengan baik sesuai peraturan akademik Unand dengan kehadiran minTSYo
dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK tetapi memperoiefu nilai
buruk (nilai D atau E).
Mahasiswa yang sangat dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa yang pada
kondisitertentu terkendala proses akademiknya, namun mungkin bisa dibantu karena alasan
tertentu seperti terancam DO, bisa tamat dengan nilai cum laude atau tamat tepat
waktullebih cepat. Dalam hal ini ketua jurtryan/prodi bisa mengambil kebijakan dan/atau
persetujuan dari forum dosen jurusan kemudian mengusulkan untuk diberikan Ujian Remedial
kasus, apabila tidak hertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Aeuan nilai pada ketentuan
ini adalah nilai semester berjalan dan semester sebelumnya. Proses ini akan diakomodasi oleh
fakultas bisa diterima oleh sistem yang berlaku di Unand.
ujian ftemedial diiaksanakan seteiah Niiai Lengkap nkhir S,emester ttiLAS) diniasukkan oieh
dosen ke prodi pada semester bersangkutan dan atau Nilai Akhir (NA) di-upload ke Portal
Akademik Unand.
Ujian Remedial atas Nilai UTS, UAS, PRAKTIKUM atau TUGAS dilaksanakan pada waktu yang
telah dijadwalkan pada semester berjalan.
Waku Ujian Remedial khusus, sebagaimana dimaksud poin 2d, dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan
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Mata kuliah yang nilainya BL dilaksanakan Ujian Remedial pada akhir semester berjalan, bukan
^-,1- -^*^.+^- l^^-iL'.+^.,^}J4UO JEirrEJtE! UL! rAulrtyO.
Ujian Remedial berlaku pada tiap komponen nilai, bukan pada nilai akhir saja.
Nilai akhir Ujian Remedialtertinggi adalah B+
Niiai akh.ir Ujian Renredial diter,ir.:kan cieh dosen/tim dcse:: 'fengarnpu MK ya*g 'liiakukar:
secara transparan dan akuntabel.
a. Mahasiswa memperbanyak KHS sebanyak 2lembar.
b. iEtahasis=a irrengi:i formulir pendaftaran Ujiae Remedial ya*g diperaleli di prodi atau kasubag
Akademik.
c. Mahasiswa mengkonsultasikan MK yang akan diuji ulang (remedial) kepada Kaprodi /
Sekretaris Frodi
d. Prodi mempertimbangkan mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan pada daftar Nilai
Lengkap Akhir Semester pada ujian akhir yang diserahkan dosen kepada prodi yang berisikan
empat komBonen, UTS, UAS, TUGAS dan PRAIfiIKUM. Mahasiswa irerhak ikut Ujian Remedial
untuk komponen yang nilainya rendah atau BL pada daftar nilai tersebut. Apabila ada
komponen yang nilainya kurang atau kosong, dosen diberi wewenang untuk menentukan
apakah ujiannnya per komponen atau satu bentuk ujian saja untuk semua komponen nilaiyang
BL atau rendah.
e. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen pengampu MK terkait pelaksanaan Ujian Remedial
ma hasiswa yang bersangkutan
Dosen pengampu MK menyetujui pelaksanaan Ujian Remedial dimaksud.
Ka prodi menyetujui pelaksanaan Ujian Remedial dimaksud.
Mahasiswa mengikuti Ujian Remedial sesuai dengan petunjuk dosen pengampu MK dalam
waktu yang ditentukan. 
r
Bentuk uiian sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu MK.
Dosen menilai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir (NA) MK tersebut dan menyerahkannnya
ke ketua/sekretaris/kaur akademik prodi.
k. Ketua/sekretaris$aur akademik prodi Pr*di merekap serta mecidokumentasikan Nilai U,!ia;r
Remedialdan setelah itu menyerahkan ke fakultas.





5. PROSEDUR PEIAIGAT'IAAN UJIAN REMEDIAL
6. COIIITOH MI( YAfrI€ DTDAFTAft'{ATII UJIAIII REMEOiAL DAfrI CAftA PEI.AFORAflNYA
Contoh KHS Semester 1
1. Perhatikan Unsur Nilai (yang seharusnya mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap dalam
proses penilaiannya) pada komponen UTS, TUGAS, UAS dan PRAKfiKUM (bentuk penilaian lain
yang dianggap sebagai praktikum) pada Mata Kuliah Bahasa lnggris. Contoh:
No No BP Nama Absen Nilai Lenekao Akhir Semester (NA) Tanda
Taneanurs PRAK. TUGAS UAS Rata2 Huruf
1 17...01 M.AIi 1x 80 80 85 85 83 A.
z L7...ffi Meri I Zx 7A 70 lfr Bt
3 17...30 Nada A. 4x 70 80 70 70 73 B
2. Mahasiswa bernama Meri I mendapat nilai BL diakhir semester. Nilai rata2nya belum ada karena
nilai prakikumnya kosong. Meri berhak mengikuti Ujian Remedial untuk nilai praktikum agar
nilai akhirnya bisa keluar.
3. Nada sudah mendapat nilai akhir B. narnun karena tidak puas dengan nilai tersebut, dia berhak
mengikuti Ujian Remedial untuk bisa menaikkan makimal menjadi B+. Dosen pengampu MK
diharapkan memberi saran kepada Nada tentang konhonen'mana yang sebaiknya diulang agar
nilainya bisa naik,
4. Alya, Judan dan John juga berhak mengikuti Ujian Remedial karena mereka mengikuti proses
perkuliahn dengan baik hanye saja capaian rnereka kurang baik. Untuk itu rnereka rnenemui
dosen MK tersebut untuk mendiskusikan komponen nilai manasaja yang perlu dia ikuti ujiannya
atau ada tugas lain yang bisa mencakup semua komponen nilaiyang capainnya rendah.
5. Selesai pelakanaan Ujian Remedial Dosen Pengampu MK menuliskan perubahan nilai lengkap
akhir semester (NA) seperti contoh diatas dan menyerahkannya ke prodi.
(oAlot/'
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Kelompok NilaiA :85 - 100 = A
Kelompok Nilai B :75 -79 =B
Kelompok Nilai C : 50 - 64 = C+
Kelompok Nilai D : fi)- 39 = E
NilaiBL
Dosen Pengampu













: Belum Lengkap (ada komponen nilaiyang belum ada dalam NLAS)
Mengetahui
Ketua Prodifurusan WakilDekan 1
No No BP Nama Nilai Lenckap Akhir Semester (NA) Tanda











Hal : Uihn Ulang/Remedial
Kepada Yth.





Berdasarkan (eputusan Rekor Universitas Andalas Nomor : AS90lXllUNKPTlzOtT tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian
Ulang mairasisura Univerritas Andalas Enggal 8 Desember 2O17 point 1 sampai 6. Sersama ini diberiratrutan ftepada




Pada Semester (genaplganjil)* tahun akademik ... mengajukan Ujian Remedial pada mata kuliah
yang saudara ampu. Oleh sebab itu, kami mohon kepada saudara untuk dapat melakukan Ujian
Remedial dan memberikan hasil ujian tersebut ke jurusan terkait untuk diketahui dan selanjutnya diserahkan ke Sub.
Bagian Akademik dan Kemahasisraan Fakultas llmu Budaya dengan batas waktu yang telah dltentukan oleh Kalender
Akadernik Uniraersitas Andaias sampai dengan tangal .......,.. ..2O......
Jika penyerahan nilai remedial melewati batas waktu yang ditentukan, maka nilai yang dipakai adalah nilai sebelumnya.
A.n. Dekan Mengizinkan
Wakii tekaft ,, ,(etua Jurusa&
Dr. fcrdinal, M.A.
rrllP 19660709 199208 1 002
Dosen Pengarnpu Mata ulhh
t{tP
8
ilo ,tiar'ra Mahasiss,a BP Itlilai Sebefurnnya ftliiii
Remedial
frrt a, rluruf
Cott : t ( @,r* yaw ttdak wilul
